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(1) 米国の主な給付付税額控除制度 









② 児童税額控除（Child Tax Credit : CTC） 









① 勤労所得税額控除（Working Tax Credit : WTC） 
低所得者への配慮、労働インセンティブの促進の観点から1999年10月にFamily 
Creditから勤労世帯税額控除（Working Family Tax Credit : WFTC）に改められたが、
2003年から勤労世帯税額控除（Working Family Tax Credit : WFTC）と障害者税額控
除（Disabled Person’s Tax Credit : DPTC）の両制度を効率化、拡張し、勤労所得税額








② 児童税額控除（Child Tax Credit : CTC） 
児童税額控除(Child Tax Credit:CTC)は、2003年から勤労世帯税額控除(Working 
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Credit : CTC）等が導入された28)。 
オランダでは原則として個人に適用され、65歳未満の場合2,043ユーロの控除が認めら
れているGeneral Tax Credit、 勤労所得を有する個人に適用され年齢及び勤労所得により
控除額が変わり（所得が多いほど控除額が多くなる）57歳未満の場合最高1,392ユーロの
控除が認められているEmployed Person’s Tax Credit、18歳未満の子供を有し夫婦の３区
分の所得合計が45,309ユーロ未満の低所得世帯に適用され最大939ユーロの控除が認めら
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表１ オランダの給付付税額控除 
Overview of Tax Credits 2007 
Tax credit Persons younger than 65 
Persons of 65 and 
older 
General tax credit  €   2,043 €    957 
Employed person's tax credit (maximum)    
- up to 57 years  €   1,392  
- 57, 58 or 59 years  €   1,642  
- 60 or 61 years  €   1,890  
- 62, 63 or 64 years  €   2,138  
- 65 years or older   €    1.001 
Child tax credit    
- income below € 28,978  €     939 €     441 
- income € 28.978 - € 45.309  € 939 - € 0 € 441 - € 0 
Combination tax credit  €     149 €     71 
Supplementary combination tax credit  €     700 €    329 
Single parent's tax credit  €   1,437 €    673 
Supplementary single parent's tax credit (maximum)  €   1,437 €    673 
Young disabled person's tax credit  €     656  
Elderly person's tax credit   €    380 
Single elderly person's tax credit   €    571 
Tax credit for leave under the life-course savings scheme €     188  
Tax credit for parental leave  PM  
Tax credit for socially responsible investments (maximum) 1.3%* 1.3%* 
Tax credit for investments in venture capital (maximum) 1.3%* 1.3%* 
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表２ 所得控除の分類 
区   分 控    除 
最 低 生 活 費 保 障 控 除 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 
生 活 追 加 保 障 控 除 障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除 
担 税 力 配 慮 控 除 雑損控除、医療費控除 
義 務 的 保 険 支 出 控 除 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 
任 意 的 保 険 支 出 控 除 生命保険料控除、地震保険料控除 
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(7) 勤労学生控除（所得税法第82条）創設の背景と沿革 
勤労学生控除は、学生であるという境遇から生ずる担税力を考慮し、老年者控除及び寡












































































































































35 100×Ｒ＝100× 100 ＋（100－35）×（Ｒ－ｘ） 
Ｒ＝55（所得税の最高税率） 35＝法人税率 
  （出所）山本守之『体系法人税法平成18年度版』税務経理協会、平成18年、329頁 
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